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TKD XI. GENEL KURULU
TKD Genel Yönetim Kurulu, 
TKD XI. Genel Kurul Toplantısı'- 
nın 31 Ağustos — 1 Eylül 1984 ta­
rihleri arasında yapılmasını karar­
laştırmıştır.
GENEL KURULUNU ' 
TOPLAYAN ŞUBELERİMİZ 
Şubelerimiz, yeni Dernekler Ka- 
nunu'na göre düzenlenen yeni ana- 
tüzüğümüz uyarınca genel kurulla­
rını toplayarak yeni şube organ­
larını oluşturmuşlardır.
Temmuz 1984 sonuna kadar 
genel kurullarını toplayıp gündem­
lerindeki konuları karara bağlayan 
şubelerimizce şubelerinin organ­
larında görevlendirilen üyelerle, 
Merkez Genel Kurulu Temsilcilikle­
rine -seçilmiş olanların adlan aşa­
ğıdadır.
(Kısaltmalar: YKAÜ = Yöne­
tim Kurulu Asil Üyeleri, YKYÜ = 
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri, 
DKAÜ = Denetleme Kurulu Asil 
Üyeleri, DKYÜ = Denetleme Ku­
rulu Yedek Üyeleri, B = Başkan, 
Y = Yazman, S = Sayman, TKD 
GKT = Türk Kütüphaneciler Der­
neği Genel Kurul Temsilcileri).
ADANA
(Toplantı Tarihi: 14.5.1984)
YKAÜ : Havva Ayata (B), Mus­
tafa Yokuş (Y), Macide Ergene (S), 
Remziye Alioğlu, Melike Kılıçtaş, 
YKYÜ: F. Suday Şenöz, İlkay Can- 
kurt. DKAÜ: Hacer Yıldırım, 
DKYÜ, Türkân Aladağ.
AMASYA
(Toplantı Tarihi: 13.5.1984)
YKAÜ: Mustafa Gül (B), Me­
rih Kahraman (Y), Kenan Çapraz 
(S), Mehmet Tektaş, Sami Pelitli. 
YKYÜ: Fikret Makas, Mahmut 
Emektar, Ayhan Kerim, Cudi Yet­
kin, Fatma Özkmalı. DKAÜ: Mus­
tafa Aykut, DKYÜ: Nairn Yıldırım, 
TKDGKT: Galip Tuncay, Mehmet 
Tektaş.
BOLU
(Toplantı Tarihi: 25.7.1984)
YKAÜ: Hüsniye Altmkaynak 
(B), Rahmiye Sayar (Y), Hidayet 
Bilgi (S), Ahmet Daldaban, Hüse­
yin Aktaş. YKYÜ: Ay ten - Gürer, 
Mehmet Altaş, Neşe Eroğlu, Sün- 
düs Meşeoğlu, Mehmet Küçükata- 
lay. DKAÜ: Hidayet Altıntaş 
DKYÜ: İsmail Aydın, TKDGKT: 
Rahmiye Sayar, Sündüs Meşeoğlu.
BURDUR
(Toplantı Tarihi: 27.5.1984)
YKAÜ: Ayla Açar (B), Mevlüde 
Köker (S), Nurten Küçükaşçı (Y), 
Feyim Yıldırım, îlhame Öztürk, 
YKYÜ: ' İsmail Gençarslan, Yıldız 
Uysal, Bekir Güzel, Yüksel Çetinel, 
Metin Çetin. DKAÜ: Ramazan 
Okunakol, DKYÜ: Ali Harmanka- 
ya, TKDGKT: Ramazan Okunakol.
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ÇANAKKALE
(Toplantı Tarihi: 25.7.1984)
YKAÜ: İbrahim Engin (B), Bü­
lent Dizdaroğlu (Y), Erdal Ergani 
(S), İsmail Yılmaz, Yıldız Küçük- 
öncü, YKYÜ: Güzide Polat, Ferda 
Karaparça, Cahide Gürel, M. Sadık 
Özden, Cuma Kurt, Mehmet Ço­
ban, Erhan Tetik, DKAÜ: Mehmet 
Çoban, DKYÜ: Erhan Tetik, TKD 
GKT: Güzide Polat, Erhan Tetik.
DENİZLİ
(Toplantı Tarihi: 28.5.1984)
YKAÜ: Leman Uyar (B), Lûtfi 
Ulukaya (Y), Hüseyin Güneş (S), 
Nezihe Oymak, Orhan Günindi, 
YKYÜ: Hatice Güneş, Turgut Er­
dem, Nurgül Can, Nalân Akçaylı, 
Nimet Çatalkaya, DKAÜ: 0. Nuri 
Erbay, DKYÜ: Medine Özan, TKD- 
GKT: Lûtfi Ulukaya.
EDİRNE
(Toplantı Tarihi: 26.5.1984)
YKAÜ: Ender Bilâr (B), Oral 
Onur (Y), Özlem Ağırgan (S), İlhan 
Özalp, Nimet Kençal. YKYÜ: Meh­
met Ağırgan, Müşerref Sezer, Ali 
Şeran, Halil Arcan, Lâtif Bağman. 
DKAÜ: Hamdi Kayırbudak, DKYÜ: 
Hüseyin Yıldız.
ELÂZIĞ
(Toplantı Tarihi: 28.4.1984)
YKAÜ: Günerkan Aydoğmuş 
(B), Mustafa Kırmızıgül (Y), Meh­
met Denk (S), Fehmi İlhan, Meral 
Güç. YKYÜ: O. Tahsin Öcal, H. 
Bayram Can, Hüseyin Naz, Vahit 
Güç, Huriye Karakaya. DKAÜ: Ça­
pan Dağdelen. TKDGKT: Mehmet 
Denk.
ERZURUM
(Toplantı Tarihi: 15.5.1984)
YKAÜ: Adnan Adlığ. (B), Şen- 
gül Ergüney (Y), Abdürrahim Han 
(S), Hacı Çakmak, Fatih Kotan, 
YKYÜ: Mine Akan, Yazar Güzüm, 
Kadir Karabulut. DKAÜ: Selâmi 
Kutlu, Dursun Boydaş, Mensur Ka­
ya, DKYÜ: Tahsin Fındık, Abdülke- 
rim Araş.
ESKİŞEHİR
(Toplantı Tarihi: 22.6.1984)
YKAÜ: İsmail Ali Sarar (B), 
Aysel Çağırgan (Y),. Erol Aydmbey- 
li (S), M. Emin Gürcan, Zeynep 
Eser. YKYÜ: Meziyet öztürk, Nec- 
lâ Özbaş, Hâle Üzer, Fatma Ersoy, 
Bengül Yazıcı. TKDGKT: Aysel Ça- 
ğırgan, Boran Kortanoğlu.
İSTANBUL
(Toplantı Tarihi: 26.6.1984)
YKAÜ: Gülser Orhan (B), Ay- 
ten Şan (Y), Erol Pakin (S), Aysel 
San, Aysel Polatoğlu. YKYÜ: Hasan 
Duman, Erdal Hamamî, Nebahat 
Sayın, Hasibe Tokoğlu, Ali Ertem. 
DKAÜ: Muammer Ülker, Yusuf Ta­
vacı, Ayşe Özkan. DKYÜ: Saadet 
Gazi, Nevzat Kaya. TKDGKT: Jale 
Baysal, Leman Şenalp.
KIRKLARELİ
(Toplantı Tarihi: 26.6.1984)
YKAÜ: Zeki Kılıçarslan (B), 
Ekrem Ay (Y), Gülçin Zengin (S), 
Zuhâl Ekici, Sevinç Aktoprak. 
YKYÜ: Gülümay Bilgin, Sevdiye 
Kaygalak, Ekrem Zengin, Nihat Öz- 
çelik, Eyüp Kara. DKAÜ: Ekrem 
Zengin. DKYÜ: Refik Yolageldi. 
TKDGKT: Nihat özçelik.
KOCAELİ
(Toplantı Tarihi: 25.6.1984)
YKAÜ: özcan Şenol (B), Nec­
la Özcan (Y), Vedat Avcı (S), Ah­
met Ersöz, Savaş Demir. YKYÜ 
Savaş Demir, Ayşe Yürür, Osman 
Pazar. DKAÜ: Naciye Atar, DKYÜ: 
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Gülten Tunca, TKDGKT: Hüseyin 
Gökçe, Vedat Avcı.
KONYA
(Toplantı Tarihi: 22.6.1984) 
YKAÜ: Sadettin Demirpolat 
(B), Neşican Ağırbaş (Y), Faruk 
Say dan (S), Ferruh özdemir, Tülay 
Aydmoğlu, YKYÜ: Mustafa Yılmaz, 
Ünal Coşkun, Cengiz Ün, DKAÜ: 
Hasan Yöğrük, Osman Siviloğlu, 
Mustafa Can, DKYÜ: Muhsin Do­
ğan, Gülten - Ecevit, TKDGKT: Ha­
san Yöğrük, Kasım' Akçay.
KÜTAHYA
(Toplantı Tarihi: 31.5.1984)
YKAÜ: Ali Berberoğlu (B), Ha- 
bibe Tarhan (Y), İnayet Yıldız (S), 
Ali Aksakal, Halit Alpaslan, YKYÜ: 
Yaşar Vural, Melek Arıcılar, Fatma 
Oğuz, Nuray özdemir, Ahmet Sol­
maz, DKAÜ: Ömer Başoğul, DKYÜ: 
Fahrettin Yangın, TKDGKT: Ali 
Aksakal, Halit Alparslan, Yaşar Vu­
ral (Yd.)
MANİSA
(Toplantı Tarihi: 25.5.1984)
YKAÜ: Kenan Çetinçelik (B), 
Çetin Yılmaz (Y), Rıdvan Bozkan 
(S), Naşide Baştuğ, Nuriye ökçeci- 
oğlu, YKYÜ: Asuman Akgör, İsmail 
Eroğlu, Ruker Şar, Mehmet Kolçak, 
A. Yaşar Şengül, DKAÜ: Güler Gö- 
nültaş, DKYÜ: Nüket - Tiremek, 
TKDGKT: Güler Gönültaş, Nüket 
Tiremek.
NEVŞEHİR
(Toplantı Tarihi: 14.5.1984)
YKAÜ: Mehmet Neşeli (B), S. 
Ahmet Rehber (Y), - İrfan Semiz (S), 
Mehmet ' Uzun, Metin Erdoğan, 
YKYÜ: Selma Seğmen, Nevzat Poy­
raz, Şahin Kurugöllü, Osman Ge­
dik, Ahmet özdemir, DKAÜ: Şahin 
Kurugöllü, DKYÜ: Atalay öztürk, 
TKDGKT: Metin Erdoğan, Ş. Ah­
met Rehber, Mehmet Uzun (Yd.)
NİĞDE
(Toplantı Tarihi: 30.7.1984) 
YKAÜ: özgür Bilen (B), Ra­
mazan Türk (Y), Mehmet Çakır (S), ' 
Leyla Ulusoy, Fikret Güney, YKYÜ: 
İsmail Akkaş, ' Kemal Turhan, Hi­
dayet Tekin, DKAÜ: Oktay Birdal, 
DKYÜ: Reza Şahin, TKDGKT: Meh­
met Çakır, Oktay Birdal.
SAMSUN
(Toplantı Tarihi: 17.5.1984)
YKAÜ: Hikmet Diksu (B), Ha­
san Çelikoğlu (Y), Hasan Kara (S), 
Atilâ Çakıroğlu, Naciye Karanacak, 
YKYÜ: Gülser Çevirmeci, Afife 
Maraşlı, Haşim Yolaydın, DKAÜ: 
Recep Şenyurt, DKYÜ: Melek Ka­
raca, TKDGKT: Atilâ Çakıroğlu, 
Hasan Çelikoğlu, Adil Çankaya 
(Yd), Yusuf Kıyaklı (Yd.)
TOKAT
(Toplantı Tarihi: 26.5.1984)
YKAÜ: N. Tamer Cehdioğlu 
(B), Yılmaz Hancı (Y), Abdurrah­
man Yılmaz (S), A. Dursun Tosun, 
Abdullah Bilgin, YKYÜ: Münevver 
Çifçi, Dursun Erdem, Güler Cehdi­
oğlu.
UŞAK
(Toplantı Tarihi: 25.5.1984)
TKAÜ: A. İhsan Özkan (B), Fa­
dime Taş (Y), Cahit özpmar (S), 
Ülker Tuğrul, Mürüvvet Turunç, 
YKYÜ: Ümran Altınsoy, Halil Ataş, 
Güler Peynircioğlu, TKDGKT: Emi­
ne Uzun, Halil Ateş.
KÜTÜPHANELERE AİT 
1983 YILI İSTATİSTİKİ 
BİLGİLER
Her yaş ve seviyedeki vatan­
daşların çeşitli konulardaki fikir ve 
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sanat eserlerinden serbestçe ve üc­
retsiz olarak .yararlanmalarını sağ-, 
layarak, bulunduğu çevrenin Kül­
türel, Sosyal ve Ekonomik yönden 
kalkınmasına yardımcı olan Kül­
tür ve Turizm Bakanlığı Halk ve 
Çocuk Kütüphanelerinin sayısı bu­
gün ' 745'e ulaştı.
Toplam olarak 5.999.411 kitap 
bulunan bu kütüphanelerden 1983 
yılında 15.957.499 . okuyucu istifade 
etti.
Kütüphane hizmeti gezici kü­
tüphane araçları ile de yurt çapın­
da ' yaygınlaştırılmaya çalışılmak­
tadır. Kütüphanesi bulunmayan 
semtlerde oturan vatandaşlara oku­
ma imkânı sağlamak üzere faali­
yette bulunan 30 gezici kütüphane 
otobüsü 716 semtte halkın ayağına 
kadar kitap götürmektedir. Bu - yol­
la 1983 yılında 66.560 okuyucuya 
270.180 kitap ödünç olarak veril­
miştir. Bu sayı hergün artmakta­
dır.
SİİRT - BATMAN KÜLTÜR 
MERKEZİ HİZMETE AÇILDI 
11 Temmuz 1984 tarihinde Siirt- 
Bâtman Kültür Merkezi hizmete 
açıldı.
Yatırım yoluyla yaptırılan bi­
nada ağırlık, kütüphane - hizmetle­
rine verilmiş, binanın birinci ka­
tının tamamı Çocuk Kütüphanesi, 
ikinci katı da Halk Kütüphanesi 
olarak hizmete girmiştir. Ayrıca, 
zemin katta bir tiyatro ve sergi 
salonu vardır.
Kültür ' merkezinin açılışında 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürü Burhanettm Yılmaz bu­
lundu.
KONYA BÖLGE ' YAZMA 
ESERLER KÜTÜPHANESİ 
HİZMETE AÇILDI
Çeşitli kütüphanelerde bulu­
nan ata yadigân yazma eserlerimi­
zin belirli bir merkezde toplanarak 
bakım, onarım ve korunmalarım 
sağlamak ' ve - araştırıcıların istifa­
desine sunmak amacıyla Kültür ve 
Turizm Bakalnığı 1979 yılı yatınm 
programı gereğince yapımına baş­
lanan ve içinde kitap' depolan, - cilt 
atölyesi, pataloji servisi, idare oda- 
lan, mikrofilm servisi, okuma sa­
lonu, arşiv bölümü ile sergi salo­
nu bulunan Konya Bölge Yazma 
Eserler Kütüphanesi - 20 Temmuz 
1984 günü törenle hizmete açıldı.
Açılışta, Kültür ve- Turizm Ba­
kanlığı Kemal Gökçe,
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürü Burhanettin Yılmaz bu­
lundu.
BALIKESİR ' - EDREMİT 
HALK KÜTÜPHANESİ YENİ 
BİNASINA TAŞINDI
Balıkesir - Edremit Halk Kü­
tüphanesi, Muzaffer Akpınar Vakfı 
tarafından yaptırılan yeni binasın­
da 19 Mayıs 1984 günü hizmete 'gir­
di. Açılışta, Kütüphaneler ve Ya­
yımlar Genel Müdürü Burhanettin 
Yılmaz ile Genel Müdür Yardım­
cısı - İzzet- özgüç bulundu.
KIZILCAÖREN BUCAK 
KÜTÜPHANESİNDEN 
ÇEVRE KÖYLERE HİZMET 
ULAŞTIRILIYOR
Tokat İli Reşadiye İlçesi Kı- 
zılcaören Bucağında ' 1965 yılında 
kurulan Halk Kütüphanesi, çevre­
sine açılarak komşu 19 köye hiz­
met vermektedir. Yaklaşık 1 ve 1,5 
saatlik yürüyüş mesafesinde bulu­
nan bu köylere, kütüphaneden fay­
dalanmak isteyen okuyucular gel­
mekte ve kütüphaneden ödünç ki­
tap almaktadırlar.
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Kütüphane - dışında kitap - oku­
mak üzere kütüphaneye üye olmak 
isteyenlerin sayısı ve ödünç alman 
kitap sayısı da artmaktadır. Kızıl- 
caören Halk Kütüphanesinde kül­
türel faaliyetlere de yer verilmek­
te; ayrıca, kütüphanede kitap oku­
ma saatleri düzenlenmektedir. Köy­
lü 'vatandaşlar daha çok kış ayla­
rında kütüphanede toplanmakta, 
kütüphaneci veya okuyuculardan 
biri istenilen bir kitabı okumakta, 
dinleyenler de böylece kitaplardan 
faydalanmış olmaktadırlar.
HİZMETİÇİ EĞİTİM . KURSU 
AÇILDI
Kültür ve Turizm Bakanlığın­
ca 5 Temmuz — 7 Ağustos 1984 ta­
rihleri arasında Antalya Turizm 
Eğitim Merkezinde «Halk Kütüp­
haneciliği Kursu» açıldı.
Bu güne kadar Hizmetiçi Eği­
tim Kursuna katılmamış aday me­
murlar ile 1982 - 1983 - 1984 yılla­
rında hizmete açılmış kütüphane­
lerde görev yapan personelin ' İda­
ri, Teknik ve Mali konularda bil­
gilerini artırmak ve eğitmek ama­
cıyla açılan kurs iki dönemde ger­
çekleşti. 5 - 20 Temmuz; 23 Tem­
muz - 7 Ağustos 1984. Kursa 100 gö­
revli katıldı.
BAĞIŞ VE SATINALMA YO­
LUYLA SAĞLANAN KİTAPLA­
RIN KÜTÜPHANELERİMİZE 
GÖNDERİLMESİNE DEVAM 
EDİLİYOR
Kütüphaneler ve Yayımlar Ge­
nel Müdürlüğü deposuna son üç 
ay içerisinde bağış yoluyla 5 çeşit­
ten 1125 adet kitap, satmalma yo­
luyla 39 çeşitten 8268 - adet kitap 
girdi.
Satın alma ve bağış yoluyla 
sağlanan kitapların bir kısmı; Ada­
na, İçel, Hatay, Gaziantep, Şanlıur­
fa, Kahramanmaraş, Adıyaman, 
Siirt, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, 
Van, Hakkari, Bitlis, Elazığ, Tun­
celi, Muş, Malatya, İstanbul, Bolu, 
Sakarya, Kocaeli, Bursa, Çanakka­
le, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ, 
Kırklareli, Eskişehir İllerine gön­
derdi.
TÜYATOK FASİKÜLLERİNİN 
BASIMI SÜRDÜRÜLÜYOR
Türkiye Yazmaları Toplu Kata- 
loğu’nun Merzifonlu Kara Mustafa 
Paşa fasikülünün basımı Malkara’­
da; Antalya İli Yazmalarının III. 
fasikülünün basımı da İstanbul'da 
devam etmektedir.
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